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Model Pembelajaran STTP bagi Mahasiswa dalam Penyusunan 






Prediksi Nilai Mata Kuliah Mahasiswa Berdasarkan  Nilai 
Raport, Pretest, dan Motivasi Belajar 
 
Analisis Kesalahan Penggunaan Uji Statistik pada Skripsi 
Mahasiswa. Matematika dan Pembelajaran 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together terhadap 
Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas II SDN  I 
Menganti Gresik 
 
Karakteristik Proses Berpikir Mahasiswa dalam  Mengonstruksi 
Bukti Keterbagian 
 
Representasi Siswa Sekolah Dasar dalam Pemahaman  Konsep 
Pecahan 
 
Adversity Quotient Mahasiswa Pemrogram Skripsi  (Adversity 
Quotient of Student Programming Thesis) 
 
Profil Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa SMP dalam 
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